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1948 •  KEMALPAŞA'DA DOĞDU. •  İLK VE ORTA ÖĞRENİMİ EDREMİT'TE TAMAMLADI. 1970 • 
İ.D.T.G.S.Y.O. (MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKORATİF RESİM BÖ- 
LÜMÜ'NE GİRDİ. •  YARIMCA SANAT ETKİNLİKLERİ SERGİSİ. 1973 •  BALIKESİR ÇEVRE SANATÇILARI 
SERGİSİ G.S.G. BALIKESİR. 1974 •  MEZUN OLDU. •  BALIKESİR ÇEVRE SANATÇILARI SERGİSİ Ğ.S.G. 
BALIKESİR. 1975 •  EDREMİT'TE İLK KİSİSEL SERGİ. 1976 • TÜRK-AMERİKAN DERNEĞİNDE "YEŞİLDEN 
NOKTALAR" ADLI 2. KİŞİSEL SERGİ/ÂNKARA. •  DUVAR RESME VE DEKORASYON UYGULAMALARD­
AN KARA. 1977 •  10. D YO RESİM SERGİSİ ANKARA-İSTANBUL-İZMİR. •  ALTILI SERGİ FASAD SANAT 
GALERİSİ/İSTANBUL. •  DUVAR RESİMİ VE DEKORASYON UYGULAMALARI/ANKARA. 1978 • GÖR­
SEL SANATÇILAR DERNEĞİ MAYIS SERGİSİ/İSTANBUL. 1979 •  EĞİTİM FAKÜLTESİ NDEN "EĞİTİM 
FORMASYONU SERTİFİKASI ALDI. •  TÜRKİYE ÇOCUKLARI KONULU RESİM SERGİSİ, AKMİSTANBUL. 
•  BANK-SEN, BARIŞ, DEMOKRASİ, ÖZGÜRLÜK SERGİSİ/İSTANBUL. •  SANAT 78, ATATÜRK KÜLTÜR 
MERKEZİ/İSTANBUL. 1981« TAKSİM SANAT GALERİSİ/İSTANBUL. DEVLET GÜZEL SANATLAR GALE- 
RİSİ/ANKARA. MON-IUR-SANAT GALERİSMSTAN6ULv4d5Î££y6S$to.-^ -
DEVLET RESİM VE HEYKEL SERGİSİ/ANKARA. 1982 •  LEONARDO SANATĞALERİSİ'NDE "ANILAR" 
ADLI SERGİ/ANKARA. •  BODRUM YAT LİMANI’NDA KİSİSEL SERGİ. •  KÜLTÜR BAKANLIĞI 41. 
DEVLET RESİM SERGİSİ/ANKARA. 1983 • KÖLN (F.ALMANYA) HÜRT (F.ALMANYA) AMSTERDAM 
(HOLLANDA) "ANILAR DUYGULAR” KONULU SERGİLER. •  LEONARDO SANAT ĞALERİSİ’NDE 14. 
KİŞİSEL SERGİ/ANKARA. •  ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SERGİSİ/DHAHYAT SANAT GALERİSİ/KUVEYT.
1984 •  AVUSTURYA SALZBURĞ YAZ ÂKADEMİSİ'NDE PROF. HOKE VE PROF. BRAUER İLE ÇALIŞMA. • 
KÜLTÜR BAKANLIĞI 44. DEVLET RESİM SERGİSİ/ANKARA. •  "EVLER" KONULU RESİM SERGİSİ, EDPA 
SANAT GALERİSİ/İSTANBUL 1985 •  Mİ-GE SANAT GALERİSİ NDE “RENKLERE ÇAĞRI" ADLI SERGİ/- 
ANKARA. ÜMİT YAŞAR SANAT GALERİSİ/İSTANBUL. LEONARDO SANAT G a Le RİSİ/İZMİR. GALERİ 
"Z "/ANKARA’DA KİŞİSEL SERGİLER, ULUSLARARASI MARMARİS FESTİVALİ SERGİSİ. 1986 •  1. ULUS­
LARARASI ASYA-AVRUPA SANAT BİENALİ’CERCEVESİNDE DÜZENLENEN “ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI 
SERGİSİ’ /DGSG-ANKARA. 1987 •  RAMKO SANAT GALERİSİ/İSTANBUL. •  SELVİN SANAT GALERİ­
SİNDE 16. KİŞİSEL SERGİ/ANKARA. 1988 »ÜMİT YAŞAR SANAT GALERİSİ İSTANBUL 17. KİŞİEL SER 
Gİ 1988 •  LEBRİZ SANAT GALERİSİ 18. KİSİSEL SERGİ İSTANBUL 1989.
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